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NÚM. 92 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar comente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos. 
lerno Civil de la proviiia lie león 
El Excmo. Sr. Subsecretario de l 
Ministerio de la G o b e r n a c i ó n por es-
crito A L . Sec. 3.a, n ú m e r o 719 de fe-
cha 15 de los corrientes, dice a este 
Gobierno C i v i l lo que s igue: 
"Excmo. Sr. : Vi s to e l expediente 
incoado para la d i s o l u c i ó n de la E n -
tidad Loca l Menor de Carracedelo, 
perteneciente a l M u n i c i p i o de l mis -
mo nombre, de la p rov inc ia de L e ó n . 
R E S U L T A N D O : Que con fecha 28 
de a b r i l de 1967 se a c o r d ó por este 
Ministerio la i n c o a c i ó n de oficio de l 
expediente para la d i s o l u c i ó n de la 
Entidad L o c a l Menor de Carracede-
lo e iniciadas las actuaciones por e l 
Gobierno C i v i l de la p rov inc i a de 
León se i n t e r e s ó i n fo rme de la Sec-
ción P r o v i n c i a l de A d m i n i s t r a c i ó n 
Local en el que, una vez emi t ido , se 
puso de manifiesto la d i f íc i l s i tua-
ción en que se encuentra la ci tada 
Entidad L o c a l en orden a l c u m p l i -
miento de sus fines. 
R E S U L T A N D O : Que e l A y u n t a -
miento de Carracedelo i n f o r m ó sobre 
la inexistencia de los recursos indis -
pensables para atender los servicios 
mínimos y en especial los de P o l i c í a 
urbana y r u r a l , u n i é n d o s e a l expe-
diente documentos sobre la s i t u a c i ó n 
económica de la En t idad . 
R E S U L T A N D O : Que s o m e t i d o - e l 
expediente a i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a 
Por espacio de t r e in t a d í a s h á b i l e s no 
se produjeron reclamaciones y ha-
biéndose dado audiencia por i gua l 
Periodo de t i empo a la C o r p o r a c i ó n 
y Junta Vec ina l interesadas acorda-
ron, con e l q u ó r u m de l a r t í c u l o 303 
^e la Ley de R é g i m e n L o c a l la p r i -
Piera y por u n a n i m i d a d la segunda, 
o hacer objeciones a la d i s o l u c i ó n 
Proyectada. 
R E S U L T A N D O : Que han in fo rma-
^ en sentido favorable á l a d isolu-
el Juzgado de Paz, e l Cura P á -
£,.0co> Comandancia de la Guard ia 
E¿ l Jun-ta M u n i c i p a l de P r i m e r a 
r : J í n a n z a ' D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l y 
t i e r n o C i v i l 
C O N S I D E R A N D O : Que s e g ú n se 
desprende de los datos obrantes en 
e l expediente, los recursos de la E n -
t idad L o c a l Menor de Carracedelo 
son escasos, pues si b ien para 1966 
los ingresos totales fueron 33.323 pe-
setas, 29.300 p r o v e n í a n de prestacio-
nes personales, p r o d u c i é n d o s e una 
a u t é n t i c a insuficiencia de medios para 
atender a l sostenimiento de los ser-
vicios m í n i m o s establecidos por e l 
a r t í c u l o 107 de la vigente L e y de 
R é g i m e n Local . 
C O N S I D E R A N D O : Que la Jun t a 
V e c i n a l tras o í r a l pueblo en p ú b l i -
co Concejo, a c o r d ó no poner objecio-
nes a la d i s o l u c i ó n e igua lmente la 
C o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l , m a n i f e s t á n -
dose é s t a favorable a la d i s o l u c i ó n 
por est imar que concurren en e l 
presente expediente las c i rcuns tan-
cias exigidas en el n ú m . 1 de l a r t í c u -
lo 28 de la ci tada Ley . 
C O N S I D E R A N D O : Que de todo lo 
expuesto se deduce que se dan las 
circunstancias que establece e l ar-
t í c u l o 28 de la v igente L e y de R é -
g imen L o c a l por lo que quedan de-
bidamente justificados los mot ivos de 
la d i so luc ión . 
C O N S I D E R A N D O : Que por lo que 
se refiere a los bienes pa t r imonia les 
de la E n t i d a d L o c a l Menor procede 
mantener el derecho preferente de 
los habitantes de su t e r r i t o r i o a los 
rendimientos y aprovechamientos de 
los mismos, una vez disuelta é s t a , 
mediante e l destino con c a r á c t e r p r i o -
r i t a r i o de los rendimientos de los bie-
nes de propios a las atenciones y ne-
cesidades de la zona que actualmente 
const i tuye la E n t i d a d Loca l Menor y 
reservando e l disfrute y aprovecha-
mien to de los comunales en favor de 
sus vecinos. 
C O N S I D E R A N D O : Que en la t r a -
m i t a c i ó n de este expediente se ha 
cumpl ido lo preceptuado en e l a r t í c u -
lo 27 de la ci tada L e y y 49 de l Re-
glamento de P o b l a c i ó n y Demarca-
c ión T e r r i t o r i a l de las Ent idades L o -
cales, siendo su r e s o l u c i ó n de la com 
petencia de l Consejo de Min i s t ro s 
p rev io d ic tamen de l de Estado de 
conformidad con lo que establecen 
los citados textos legales. 
Por lo expuesto, e l Consejo de 
Min i s t ro s en su r e u n i ó n de l d í a 7 de 
marzo de 1969, c o n f o r m á n d o s e con 
los d i c t á m e n e s emit idos por la D i -
r e c c i ó n Genera l de A d m i n i s t r a c i ó n 
L o c a l y C o m i s i ó n Permanente de l 
Consejo de Estado, a propuesta de 
este Min i s t e r io , a c o r d ó aprobar l a d i -
s o l u c i ó n de la E n t i d a d L o c a l Menor 
de Carracedelo, perteneciente a l M u -
n ic ip io de l mismo nombre, de la p ro-
v inc i a de L e ó n " . 
L o que se hace p ú b l i c o en este 
BOLETÍN OFICIAL para general cono-
c imiento . 
L e ó n , 18 de a b r i l de 1,969. 
El Gobernador Civil, 
2106 L u i s Ameijide Aguiar 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
D i T m n O n l de [arrejeras y Caminos 
Vecinales 
DEVOLUCION DE FIANZA 
Cont ra t i s ta : . D o n B a r t o l o m é S á n -
chez S á n c h e z . Calle O r d e ñ o I I , n.0 28, 
L e ó n . 
I m p o r t e de la fianza: 641.000 pese-
tas. 
Clase: m e t á l i c o . 
D e s i g n a c i ó n de las obras: "C.N.-631 
de L e ó n a Santander, p . k. 8,800 a l 
25,477. Me jo ra de l firme". 
En t idad deposi tar ia : Caja Genera l 
de D e p ó s i t o s . Sucursal de L e ó n . 
Con esta fecha ha sido in ic iado e l 
expediente de d e v o l u c i ó n de fianza 
const i tu ida por e l impor t e y contra-
t is ta que se ind ican para garant izar 
la e j e c u c i ó n de las obras que, asi-
mismo, se s e ñ a l a n . 
L o que se hace p ú b l i c o con obje-
to de fac i l i t a r a los Organos que 
sean competentes o a las personas 
que e s t é n legi t imadas a l efecto la 
i n c o a c i ó n de procedimientos tenden-
tes a l embargo de la g a r a n t í a . 
De conformidad con lo dispuesto 
en e l a r t í c u l o 2.° de l Decreto 1099/ 
2 
1962 de 24 de mayo, las providencias 
de embargo que pud ie ran dictarse, 
h a b r á n de d i r ig i r se di rectamente a 
la Caja General de D e p ó s i t o s o a l a 
Sucursal de la misma en que la fian-
za se ha l le const i tuida o depositada. 
M a d r i d , 7 de a b r i l de 1969—El D i -
rector General , P. D. , Pedro G a r c í a 
Ortega, Jefe de la S e c c i ó n de Con-
t r a t a c i ó n y Asuntos Generales. 
1989 N ú m . 1405—220,00 ptas. 
I m i OipDtaüon Provimial de León 
M í o Hecaoiatorio le [ontr'Hones del Estado 
Z o n a d e P o n f e r r a d a 2.a 
Ayuntamiento de 
S a n Esteban de Valdueza 
D o n Roberto L ó p e z Diez, Recauda-
dor A u x i l i a r de Contr ibuciones en 
la expresada Zona, de la que es 
Recaudador t i t u l a r d o ñ a Concep-
c ión Robles Valbuena . 
Hago saber: Que en cada uno de 
los expedientes ejecutivos i n d i v i d u a -
les que ins t ruyo contra los deudores 
á l a Hacienda P ú b l i c a que luego se 
d i r á n y por los conceptos y e j e r c í 
cios que asimismo se detal lan, he d ic 
tado con fecha 8 de marzo de 1969, l a 
siguiente: 
"Providencia . — H a l l á n d o s e proba 
dos con las di l igencias que anteceden 
no ser posible no t i f i ca r a l deudor 
sus descubiertos para con la Hacienda 
n i tampoco la providencia de embar-
go de los bienes inmuebles y deseo 
n o c i é n d o s e asimismo qu ien sea la 
persona o E n t i d a d a cuya custodia, 
cuidado, a d m i n i s t r a c i ó n o cargo se 
ha l len los bienes embargados o los 
u s u f r u c t ú e n como arrendatarios de 
los mismos, en c u m p l i m i e n t o de lo 
dispuesto en los a r t í c u l o s 84 y 127 
del Estatuto de R e c a u d a c i ó n v igen-
t e ; r e q u i é r a s e a l deudor objeto de 
este expediente, por medio de edic-
tos que s e r á n insertados en e l BOLE 
TIN OFICIAL de la p rov inc ia y expues-
tos a l p ú b l i c o en e l t a b l ó n de anun-
cios del A y u n t a m i e n t o de San Esteban 
de Valdueza, para que en el plazo de 
ocho d í a s siguientes a l a i n se r c ión del 
anuncio en el pe r iód ico oficial , se per 
s o n é en el expediente, b ien por sí o por 
medio de representante legal , para oír 
y entender en cuantas notificaciones 
sea preciso pract icar , bajo a p e r c i b í 
m ien to de ser declarado en r e b e l d í a 
y de cont inuar e l expediente en la 
fo rma prevenida en e l apartado se 
gundo del a r t í cu lo 127 de dicho Esta-
tuto de R e c a u d a c i ó n . 
R e q u i é r a s e l e asimismo de confor 
m i d a d con lo dispuesto en e l a r t í c u -
lo 102 de dicho texto, para que en el 
t é rmino° 'de* quicce d í a s siguientes a 
esta not i f icac ión , presente en esta Ofi 
c i ñ a Recaudatoria, sita en Ponferrada 
A v d a . Ferrocarril , calle 502, n ú m e r o 8 
los t í tu los de propiedad de los bienes 
embargados, bajo apercibimiento t a m 
b i é n de suplirlos, a su costa en la 
forma prevenida en dicho precepto 
legal y Ley Hipotecaria. 
Deudor : O l i m p i a Coe l ío F e r n á n d e z 
D é b i t o : 120' pesetas. 
Concepto: R ú s t i c a . 
A ñ o : 1965. 
Fincas embargadas como de la pro-
piedad de este deudor : 
1. a—Viña de tercera, a l p o l í g o n o 3, 
p a r c e l a 367, a Corredera, de 6,96 
á r e a s , que l i n d a : Nor te , senda; Este, 
A n t o n i o R o d r í g u e z Pr ie to y o t r o ; 
Sur, Baut is ta F e r n á n d e z F e r n á n d e z ; 
Oeste, Pascuala P é r e z P é r e z . 
2. a—Viña de tercera, a l p o l í g o n o 3, 
p a r c e l a 381, a Corredera, de 6,96 
á r e a s , que l i n d a : Nor te , L á z a r o Gar-
c ía G r a n j a ; Este, T o m á s Blanco Ba-
llenas y o t r o ; Sur, senda; Oeste, L á -
zaro G a r c í a Gran ja y otro. 
Las fincas descritas se encuentran 
enclavadas en t é r m i n o de V i l l a n u e -
v a de Valdueza, d e l m u n i c i p i o de 
San Esteban de Valdueza. 
L o que se hace p ú b l i c o a los efec-
tos acordados. 
Ponferrada, 20 de marzo de 1969.— 
E l A u x i l i a r , R. L ó p e z Diez. — Vis to 
Bueno : E l Jefe del Servicio, A . V i -
U á n Cantero. 1763 
Ayuntamiento de 
San Esteban de Valdueza 
D o n Roberto L ó p e z Diez, Recauda-
dor A u x i l i a r de Contr ibuciones en 
la ' expresada Zona, de la que es 
Recaudador t i t u l a r d o ñ a Concep-
c ión Robles Valbuena. 
Hago saber: Que en cada uno de 
los expedientes ejecutivos i n d i v i d u a -
les que ins t ruyo contra los deudores 
a l a Hacienda P ú b l i c a que luego se 
d i r á n y por los conceptos y ejercicios 
que asimismo se detal lan, he dictado 
con fecha 8 de marzo de 1969, la s i -
guiente : 
P r o v i d e n c i a . — H a l l á n d o s e probados 
con las dil igencias que anteceden no 
ser posible no t i f i ca r a l deudor sus 
descubiertos para con la Hacienda, n i 
tampoco la p rovidenc ia de embargo 
de los bienes inmuebles y descono-
c i é n d o s e asimismo qu ien sea la per-
sona o En t i dad a cuya custodia, cu i -
dado, a d m i n i s t r a c i ó n o cargo se ha-
l l e n los bienes embargados o los usu-
f r u c t ú e n como arrendatar ios de los 
mismos, en c u m p l i m i e n t o de lo dis-
puesto en los a r t í c u l o s 84 y 127 de l 
v igente Estatuto de R e c a u d a c i ó n ; re-
q u i é r a s e a l deudor objeto de este ex-
pediente, por medio de edictos que 
s e r á n insertados en e l BOLETÍN OFI-
CIAL de la p rov inc ia y expuestos a l 
p ú b l i c o en e l t a b l ó n de anuncios de l 
A y u n t a m i e n t o de San Esteban de 
Valdueza, para que en e l plazo de 
ocho d í a s siguientes a l a i n s e r c i ó n 
de l anuncio en e l p e r i ó d i c o of ic ia l , se 
persone en e l expediente, b ien por s í 
o por medio de representante legal . 
para oír y entender en cuantas no-
tificaciones sea p r e c i s o practicar 
bajo aperc ib imiento de ser declarado 
en r e b e l d í a y de cont inuar e l expe-
diente en la fo rma prevenida en el 
apartado segundo de l a r t í c u l o 127 de 
dicho Estatuto de R e c a u d a c i ó n . 
R e q u i é r a s e l e asimismo de confor-
m i d a d con lo dispuesto en e l ar t ícu-
lo 102 de dicho texto , para que en el 
t é r m i n o de quince d í a s siguientes a 
esta no t i f i cac ión , presente en esta 
Of ic ina Recaudatoria, sita en Pon-
ferrada. A v e n i d a Fe r roca r r i l , calle 
502, n ú m e r o 8, los t í t u l o s de propie-
dad de los bienes embargados, bajo 
aperc ib imiento t a m b i é n de suplirlos 
a su costa en la fo rma prevenida en 
dicho precepto legal y L e y Hipote-
caria. 
Deudor : Aqui l ina Garc ía Alonso 
D é b i t o : 82 pesetas. 
Concepto: R ú s t i c a . 
A ñ o : 1965. 
F inca embargada como de la pro-
piedad de este deudor : 
Prado r e g a d í o de tercera, a l polí-
gono 28, parcela 660, a Pradomolino, 
t é r m i n o de Bouzas y P e ñ a l b a , de 
16,83 á r e a s , que l i n d a : Nor te , Gua-
dalupe R o d r í g u e z M e r a y o ; Este, 
E d e l m i r a G a r c í a A l o n s o ; Sur, Ma-
n u e l D o u r a l G a r c í a ; Oeste, Roque 
F e r n á n d e z Panizo. 
L o que se hace p ú b l i c o a los efec-
tos acordados. ' 
Ponferrada, 20 de marzo de 1969.— 
E l A u x i l i a r , R. L ó p e z Diez. — Visto 
Bueno : E l Jefe de l Servicio, A . V i -
U á n Cantero. 1763 
Delegá i s de Hacleoila de la provintía 
de Ledo 
E l M i n i s t e r i o de Hacienda ha dic-
tado la siguiente Orden Minis ter ia l , 
con fecha 8 de abr i l de 1969: 
Vis t a la propuesta de la Comisión 
M i x t a designada para elaborar las 
condiciones a reg i r en e l Convenio 
que se indica , este Min i s t e r io , en uso 
de las facultades que le otorgan la 
L e y de 28 de d ic iembre de 1963 y la 
Orden de 3 de mayo de 1966, ha te-
l i i d o a b ien disponer lo s iguiente: 
PRIMERO.—Se aprueba e l Conve-
nio fiscal de á m b i t o P R O V I N C I A L 
con la A g r u p a c i ó n de M A Y O R I S T A S 
D E D R O G A S D E L E O N , con l imita-
c ión a los hechos imponib les por acti^ 
vidades radicadas dentro de la juris ' 
d i cc ión de su terri torio, para exacción 
del Impuesto General sobre Tráfico de 
las Empresas por las operaciones de 
ventas de mayoristas integradas en 
los sectores económico- f i s ca l e s nui"eJ 
ro 5.543 para el p e r í o d o de a ñ o 1969 y 
con la m e n c i ó n de LE-4. 
S E G U N D O . — Quedan sujetos al 
Convenio los contr ibuyentes que figu-
r a n en la r e l a c i ó n def in i t iva aprooa-
¿|a por la C o m i s i ó n M i x t a en su p r o 
nuesta. 
TERCERO. — S o n objeto de l Con-
venio los hechos imponibles d ima-
nantes de las actividades expresadas, 
que pasan a deta l larse: 
HECHOS IMPONIBLES ART. Bases tributarias TIPO CUOTAS 
TRAFICO D E EMPRESAS 
Venta de mayoristas 186, 1 a) 
ARBITRIO P R O V I N C I A L 41 




Tota l 1.192.000 — 
En las bases anteriores y cuotas 
correspondientes se han exclu ido las 
operaciones con las provincias de 
Santa Cruz de Tener i fe y Las Pal -
mas de G r a n Canaria, con Ceuta, 
Mel i l la y restantes plazas y p r o v i n -
cias africanas y las exportaciones. 
C U A R T O . — L a cuota g loba l a sa-
tisfacer por e l conjunto de c o n t r i -
buyentes acogidos a l Convenio y por 
razón de los hechos imponibles con-
venidos, se fija en un m i l l ó n ciento 
noventa y dos m i l pesetas. 
Q U I N T O — L a s reglas de d i s t r i bu -
ción de la cuota g lobal para deter-
minar la i n d i v i d u a l de cada c o n t r i -
buyente, s e r á n las que siguen: V o -
lumen de f a c t u r a c i ó n . 
S E X T O . — E l pago de las cuotas i n -
dividuales se e f e c t u a r á en u n plazo 
las cuotas inferiores a 2.000 pesetas 
con vencimiento en 20 de j u n i o y en 
dos plazos las restantes cuotas con 
vencimientos en 20 de j u n i o y 20 de 
noviembre de 1969, en la forma pre-
vista en el a r t í cu lo 18, apartado 2), p á -
rrafo A ) de la Orden minis te r ia l de 3 de 
mayo de 1966. 
S E P T I M O — L a a p r o b a c i ó n del Con-
venio no exime a los contr ibuyentes 
de sus obligaciones t r i bu t a r i a s por 
actividades, hechos imponib les y pe-
ríodos no convenidos, n i de las de 
ca rác te r f o r m a l documenta l , contable 
o de otro orden que sean preceptivas, 
salvo las de p r e s e n t a c i ó n de declara-
ciones-l iquidaciones por los hechos 
imponibles objeto de Convenio. 
O C T A V O — E n la d o c u m e n t a c i ó n a 
expedir o conservar, s e g ú n las nor-
mas reguladoras d e l I m p u e s t o , se 
ha rá constar, necesariamente, l a men-
ción de l Convenio. 
N O V E N O — L a t r i b u t a c i ó n aplica-
ble a las altas y bajas que se pro-
duzcan duran te la v igencia de l Con-
venio, e l procedimiento para sustan-
ciar las reclamaciones, l a r e d i s t r i b u 
ción de las cuotas ind iv idua les anu 
ladas o minoradas y las normas y ga 
r a n t í a s para la e j e c u c i ó n y efectos 
^ 1 mismo, se a j u s t a r á n a lo que para 
estos fines dispone la Orden de 3 de 
^ a y o de 1966. 
D E C I M O — L o s actos sujetos a i m -
posición, las bases t r i bu ta r i a s y los 
Plazos de pago de las cuotas i n d i v i -
duales establecidos en este Conve-
1110 Para e l Impuesto Genera l sobre 
^ Tráfico de las Empresas, r e g i r á n 
asimismo para el A r b i t r i o P rov inc i a l 
creado por e l a r t í c u l o 233-2) de la 
L e y de Reforma de l Sistema T r i b u 
t a r io de 11 de j u n i o de 1964 y r e 
guiado por e l Decreto de 24 de d i 
c iembre de 1964 y por la Orden M i 
n i s te r ia l de 8 de febrero de 1965, 
salvo para los conceptos que e l c i -
tado a r t í c u l o e x c e p t ú a . 
U N D E C I M O — L o s componentes de 
la C o m i s i ó n E jecu t iva de este Con-
venio t e n d r á n , para e l c u m p l i m i e n t o 
de su m i s i ó n , los derechos y debe-
res que de te rminan e l a r t í c u l o 99 
de la L e y Genera l T r i b u t a r i a de 28 
de d ic iembre de 1963 y e l a r t í c u -
lo 14, apartado 1), p á r r a f o s A ) , B) , 
C) y D ) de la Orden M i n i s t e r i a l de 
3 de mayo de 1966. 
D I S P O S I C I O N F I N A L . — E n todo 
lo no regulado expresamente en la 
presente, se e s t a r á a lo que dispo-
ne la Orden de 3 de mayo de 1966. 
L o que digo a V . I . para su co-
nocimiento y efectos. 
Dios guarde a V . I . muchos a ñ o s . 
Madr id , 8 de ab r i l de 1969. — 
P. D. : E l Director General de Impues-
tos Indirectos. 2096 
E n e l expediente de referencia, se 
ha acordado la puesta de manifiesto 
de nuevo a l interesado para alega-
ciones y pruebas, que h a b r á n de ver-
sar concreta y precisamente sobre 
los elementos de j u i c i o aportados a l 
expediente y no sobre cuestiones aje-
nas a l mismo, concediendo a l efecto 
u n plazo de quince d í a s h á b i l e s , a 
p a r t i r de la fecha de p u b l i c a c i ó n de 
la no t i f i cac ión . L o que comunico a 
V . para su conocimiento y efectos. 
L a C o r u ñ a , 15 de a b r i l de 1969.-r-
E l Abogado de l Estado - Secretario 
( i legible) . 2099 
• 
k • 
NOTIFICACION DE PUESTA DE MANIFIESTO 
Expte . n.0 288/69. — D o ñ a Delf ina 
S a n j u á n L ó p e z . 
Concepto: I m p . I n d . Cuota Bene-
ficios. 
E j e r c i c io : 1966. 
E n e l expediente de referencia, se 
ha acordado la puesta de manifiesto 
de nuevo a l interesado para alega-
ciones y pruebas, que h a b r á n de ver -
sar concreta y precisamente sobre 
los elementos de j u i c i o aportados a l 
expediente y no sobre cuestiones aje-
nas a l mismo, concediendo a l efecto 
u n plazo de quince d í a s h á b i l e s , a 
p a r t i r de la fecha de p u b l i c a c i ó n de 
la no t i f i cac ión . 
L a C o r u ñ a , 15 de a b r i l de 1969.— 
E l Abogado de l Estado - Secretario 
( i legible) . 2100 
MINISTERIO DE HACIENDA 
DelegatióD de HaueMa de La [arana 
JURADO TERRITORIAL TRIBUTARIO 
NOTIFICACION DE PUESTA DE MANIFIESTO 
Expte . n.0 646/67.—Francisco G a r c í a 
M o n t i e l . 
I m p . I n d . Cuota Beneficios. 
E je rc i c io : 1965. 
E n e l expediente de referencia, se 
ha acordado la puesta de manifiesto 
de nuevo a l interesado para alega-
ciones y pruebas, que h a b r á n de ver-
sar concreta y precisamente sobre 
los elementos de j u i c i o aportados a l 
expediente y no sobre cuestiones aje-
nas a l mismo, concediendo a l efecto 
u n plazo de quince d í a s h á b i l e s , a 
p a r t i r de la fecha de p u b l i c a c i ó n de 
la no t i f icac ión . L o que comunico a 
V . para su conocimiento y efectos. 
L a C o r u ñ a , 15 de a b r i l de 1969.— 
E l Abogado de l Estado - Secretario 
( i legib le) . 2098 
* 
• • 
NOTIFICACION DE PUESTA DE MANIFIESTO 
Expte . n.0 686/67. — D o ñ a M a r í a 
G o n z á l e z Armes to . 
Concepto: I m p . I n d . Cuota Bene 
ficios. 
E je rc i c io : 1965. 
Cuarta Jeiatura Regional le Transportes Terrestres 
DELEGACION DE LEON 
Solicitudes de servicios regulares de 
transportes por carretera 
I N F O R M A C I O N P U B L I C A 
Habiendo sido solicitada la conce-
s ión para el establecimsento de u n 
servicio regular de transporte de v i a -
jeros, equipajes y encargos por carre-
tera entre FRIERA a l L I M I T E D E 
L E O N Y ORENSE, POR S A N T O TIR-
SO (Expediente 10.321), en c u m p l i -
miento de lo dispuesto en el articulo 11 
del Reglamento de 9 de diciembre de 
1949, ( B . O. del 12 de enero de 1950), 
se abre i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a para que, 
durante u n plazo que t e r m i n a r á a los 
treinta d í a s h á b i l e s contados a part i r 
de l a p u b l i c a c i ó n de este anuncio en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provinc ia , 
puedan las entidades y particulares 
interesados, previo examen del pro-
yecto en esta Jefatura, durante las 
horas de oficina, presentar ante é s t a 
cuantas observaciones estimen per t i -
nentes acerca de la necesidad del ser-
v ic io y su c las i f icac ión a los fines de 
dicho Reglamento y del de Coordina-
c ión , condiciones en que se proyecta 
su e x p l o t a c i ó n y tarifas. 
Durante el mismo plazo, las entida-
des y los particulares distintos del pe-
t ic ionario que se consideren con dere-
cho a tanteo para la a d j u d i c a c i ó n dej^ 
servicio proyectado, o entiendan que 
se trata de una p r o l o n g a c i ó n o h i jue la 
del que tengan establecido, h a r á n 
constar ante esta Jefatura, el funda-
mento de su derecho y el p r o p ó s i t o de 
ejercitarlo. 
Se convoca expresamente a esta i n -
f o r m a c i ó n p ú b l i c a a la Excma. D i p u -
t a c i ó n Provincial ; a l Sindicato Prov in -
c ia l de Transportes y Comunicaciones 
y a l Ayun tamien to de Sobrado. 
L e ó n , 21 de marzo de 1969—El I n -
geniero Jefe ( i l eg ib le ) . 
1730 N ú m . 1393—264,00 ptas. 
DELEGACION PROVINCIAL 
DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Sección de Industria de León 
INSTALACION ELECTRICA 
E n c u m p l i m i e n t o de lo dispuesto 
en e l Decreto 2617/1966, de 20 de oc-
tub re de 1966, se abre i n f o r m a c i ó n 
p ú b l i c a sobre a u t o r i z a c i ó n adminis-
t r a t i v a de la s iguiente i n s t a l a c i ó n 
e léc t r ica : L í n e a y centro de transfor-
m a c i ó n . 
Expediente n ú m . T-525. 
Peticionario: D.a Micaela G a r c í a Ig le -
sias, domici l iada en La A l e g r í a , t é r m i -
no m u n i c i p a l de Sahechores de Rueda 
(León) . 
F ina l idad : Suminis t ro de e n e r g í a 
e léc t r ica a una v iv ienda rura l . 
Ca rac t e r í s t i ca s : Una l í n e a a é r e a t r i -
fás ica a 6 k V . , de 200 metros de l o n g i -
tud , con entronque ' en la l í n e a de H i -
droe léc t r i ca de San Cipr iano y t é r m i n o 
en el centro de t r a n s f o r m a c i ó n , t ipo 
intemperie, de 3 k V A , tensiones 6 k V / 
220-127 V . , que se i n s t a l a r á en las pro-
ximidades de la v iv ienda de la peticio-
nar ia , sita en L a A l e g r í a , t é r m i n o m u -
n ic ipa l de Sahechores de Rueda ( L e ó n ) . 
Presupuesto: 21.000,00 pesetas. 
Todas aquellas personas o entida-
des que se consideren afectadas po-
d r á n presentar sus escritos con las 
alegaciones que est imen oportunas en 
é s t a S e c c i ó n de Indus t r i a , Plaza de 
la Catedral , n ú m e r o 4, dentro del p la -
zo de t r e in t a d í a s h á b i l e s , a p a r t i r 
de l siguiente a l de la p u b l i c a c i ó n de l 
presente anuncio, 
L e ó n , 17 de marzo de 1969—El Inge-
niero Jefe, H . Manr ique . 
1891 N ú m . 1409—220,00 ptas. 
LOE 
D p n J o s é Subirats Figueras, Delegado 
Provinc ia l de Trabajo de L e ó n . 
Hago saber: Que en e l expediente 
de s a n c i ó n n ú m e r o 1.306/68, incoado 
contra D.a Segunda Mar t í nez F a l a g á n , 
vecina de Vi l l a l í s de la Valduerna , por 
infracción Reglamento de 23 de febreJ 
ro de 1967, existe una R e s o l u c i ó n dic-
tada por esta D e l e g a c i ó n con fecha 
18 de marzo de 1969, por la cual se le 
impone una s a n c i ó n de doscientas c in -
cuenta pesetas. 
Y para que sirva de not i f icac ión en 
forma a l a expedientada, D.a Segunda 
M a r t í n e z F a l a g á n , y para su publ ica-
c ión en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
v inc ia , expido la presente en L e ó n , a 
doce de abr i l de m i l novecientos se-
senta y n u e v e . — J o s é Subirats Figue-
ras. 1996 
D o n J o s é Subirats Figueras, Delegado 
Provincia l de Trabajo de L e ó n . 
Hago saber: Que en el expediente 
de s a n c i ó n n ú m e r o 1.305/68, incoado 
contra D.a Lorenza F a l a g á n V i d a l , ve-
cina de Vi l l a l í s de la Valduerna , por 
infracción del Reglamento de 23 de 
febrero de 1967, existe una R e s o l u c i ó n 
dictada por esta D e l e g a c i ó n con fecha 
18 de marzo de 1969, por la cual se le 
impone una s a n c i ó n de doscientas c in-
cuenta pesetas. 
Y para que sirva de no t i f i cac ión en 
forma a la expedientada, D.a Lorenza 
F a l a g á n V i d a l , y para su p u b l i c a c i ó n 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia , 
expido la presente en L e ó n , a doce de 
a b r i l de m i l novecientos sesenta y nue-
v e . — J o s é Subirats Figueras. 1997 
D o n J o s é Subirats Figueras, Delegado 
Provinc ia l de Trabajo de L e ó n . 
Hago saber: Que en el expediente 
de s a n c i ó n n ú m e r o 1.312/68, incoado 
contra D . Marcos G o n z á l e z M a n j a r í n , 
vecino de Redelga de la Valduerna , 
por inf racc ión Reglamento de 23 de 
febrero de 1967, existe una R e s o l u c i ó n 
dictada por esta D e l e g a c i ó n con fecha 
18 de marzo de 1969, por l a cual se le 
impone una s a n c i ó n de doscientas c in -
cuenta pesetas. 
Y para que sirva de no t i f i cac ión en 
forma a l expedientado, D . Marcos Gon-
z á l e z M a n j a r í n , y para su publ ica-
c ión en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
v inc ia , expido la presente en L e ó n , a 
doce de ab r i l de m i l novecientos se-
senta y nueve, 
ras. 
J o s é Subirats Figue-
1998 
D o n J o s é Subirats Figueras, Delegado 
Provinc ia l de Trabajo de L e ó n . 
Hago saber: Que en el expediente 
de s a n c i ó n n ú m e r o 1.314/68, incoado 
contra D . Benedicto G a r c í a Cuadrado, 
vecino de Fresno de la Valduerna , por 
inf racc ión de l Reglamento de 23 de 
febrero de 1967, existe una R e s o l u c i ó n 
dictada por esta D e l e g a c i ó n con fecha 
18 de marzo de 1969, por l a cual se le 
impone una s a n c i ó n de doscientas c i n -
cuenta pesetas. 
Y para que sirva de no t i f i cac ión en 
forma a l expedientado, D . Benedicto 
G a r c í a Cuadrado, y para su p u b l i c a c i ó n 
en el BOLETÍN OFICIAL de l a provincia , 
expido la presente en L e ó n , a once de 
ab r i l de m i l novecientos sesenta y nue-
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COilSfflli DE M i l WL OSERO 
A N U N C I O 
D . A v e l i n a Salson Blanco, vecino 
de Huerga de Garaballes (León ) , sol i -
cita l a insc r ipc ión en los Registros de 
Aguas P ú b l i c a s establecidos por Real 
Decreto de 12 de abr i l de 1901, de , u n 
aprovechamiento de L a Huerga, en 
t é r m i n o m u n i c i p a l de Soto de la Vega , 
con destino a fuerza motr iz . 
Como t í t u l o jus t i f i ca t ivo de su de-
recho a l uso de l agua, ha presentado 
copia de acta de notor iedad t r a m i -
tada en los t é r m i n o s establecidos 
por e l a r t í c u l o 70 de l v igente Re-
glamento para la e j e c u c i ó n de la 
L e y Hipotecar ia (con l i q u i d a c i ó n de l 
pago de los Derechos Reales) y ano-
tada p reven t ivamente en e l Regis-
t ro de la Propiedad. 
L o que se hace p ú b l i c o en cum-
p l i m i e n t o de lo dispuesto en el 
a r t í c u l o 3.° de l Rea l Decre to-Ley n ú -
mero 33 de 7 de enero de 1927, a 
fin de que, en e l plazo de ve in te 
(20) d í a s contado a p a r t i r de l s i -
guiente a l de l a p u b l i c a c i ó n de este 
anuncio en e l BOLETÍN OFICIAL de la 
p rov inc ia de L e ó n puedan presentar 
reclamaciones los que se consideren 
perjudicados, en la A l c a l d í a de Soto de 
la Vega , o en esta C o m i s a r í a , sita en 
V a l l a d o l i d , calle Muro , n ú m e r o 5, en 
cuya Sec re t a r í a se ha l la de manifiesto 
e l expediente de referencia, ( I . n ú m e -
ro 5.455). 
V a l l a d o l i d , 9 de ab r i l de 1969 — 
El Comisario Jefe de Aguas , L u i s 
D í a z - C a n e j a . 
1929 N ú m . 1410.-220,00 ptas. 
[OliFEDERMIOII MmUM DEL HOITE 
DE ESPAÑA 
INFORMACION PUBLICA 
En cumpl imien to de lo que dispo-
nen los Decretos 133 y 144 de la Pre-
sidencia del Gobierno sobre conva l i -
d a c i ó n de tarifas de riego y canon de 
r e g u l a c i ó n y a l amparo de lo que 
establece el a r t í cu lo 4.°, se abre infor-
m a c i ó n p ú b l i c a acerca de canon de 
r e g u l a c i ó n del Embalse de Barcena y 
y del de Fuente del Azufre y Tarifas 
del r e g a d í o del Bierzo, aplicables a l 
a ñ o 1968. 
1. T A R I F A S D E RIEGO - Z O N A B A J A D E L B I E R Z O 
A ) —Tarifa t éó r i ca . . . 343,37 pesetas/Ha. 
B ) — T a r i f a s de A p l i c a c i ó n ( s e g ú n el n ú m e r o de a ñ o s de riego efectivo). 
Primer a ñ o de r iego efectivo 144,60 pesetas/Ha. 
Segundo » > » 166,68 » 
Tercer > » » 188,77 > » 
Cuarto > » > 210,85 > » 
Quin to » > » 232,94 » > 
A ñ o s sucesivos: Se a p l i c a r á la siguiente f ó r m u l a en pesetas/Ha. y en l a 
que n es el n ú m e r o de a ñ o s : 
T = 122,51 + 220,86 [0,50 + 0,25 (n—5)1 pesetas/Ha. 
2.° C A N O N D E R E G U L A C I O N 
Aprovechamientos h i d r o e l é c t r i c o s 
de aguas abajo: 0,045326 ptas . /kwh. de 
incremento de p r o d u c c i ó n debido a 
B á r c e n a . 
Aprovechamientos h i d r o e l é c t r i c o s 
de aguas abajo, si a d e m á s der ivan de 
Fuente del Azufre: 0,050347 p tas /kwh. , 
de incremento de p r o d u c c i ó n debido 
a B á r c e n a . 
Centrales t é r m i c a s : 0,0013396 pese-
tas /kwh. 
Centrales t é r m i c a s que der ivan de 
Fuente del Azufre: 0,0013838 pese-
tas /kwh. 
E l estudio del Canon de r e g u l a c i ó n 
del Embalse de B á r c e n a del de Fuente 
del Azufre y de las Tarifas de R e g a d í o 
del Bierzo, e s t a r á de manifiesto en la 
C o n f e d e r a c i ó n H id rog rá f i ca de l Norte 
de E s p a ñ a en Oviedo, Plaza de Es-
p a ñ a , n ú m e r o 2; en las oficinas de la 
S e c c i ó n Occidental de esta Confede-
rac ión en Lugo , calle de Juan Montes, 
n ú m . 1 y en e l A y u n t a m i e n t o de Pon-
ferrada, durante el plazo de quince 
d í a s h á b i l e s , contados a part ir del si-
guiente a l de la fecha de p u b l i c a c i ó n 
del presente A n u n c i o en los BOLETINES 
OFICIALES de las provincias de L e ó n , 
L u g o y Orense, pudiendo ser exami-
nado por qu ien lo desee en horas 
h á b i l e s de oficina. 
L o que se hace p ú b l i c o , advir t iendo 
que durante el expresado plazo, se 
a d m i t i r á n en esta Confede rac ión H i -
d rográ f ica del Norte de E s p a ñ a , Plaza 
de E s p a ñ a , n ú m . 2, Oviedo, en las 
oficinas de la S e c c i ó n Occidental de l a 
Confede rac ión en Lugo , calle de Juan 
Montes, n ú m . 1 y en las A l c a l d í a s de 
Ponferrada, Camponaraya y Carrace-
delo, las reclamaciones contra las t a -
rifas de riego y c á n o n e s a que se re-
fiere la presente i n f o r m a c i ó n . 
Oviedo, 16 de a b r i l de 1969.—Juan 
G o n z á l e z L ó p e z - V i l l a m i l . 2104 
Administración Municipal 
Ayuntamiento de 
Cubillos del S i l 
Aprobado por el Ayun tamien to de 
m i Presidencia, el presupuesto m u n i c i -
pa l extraordinario para la obra de 
e lectr i f icación del barrio denominado 
« V e n t a s del C a c h ó n » de esta v i l l a de 
Cubil los del S i l , e s t a r á de manifiesto a l 
p ú b l i c o en la Sec re t a r í a de este A y u n -
tamiento por espacio de quince d í a s 
h á b i l e s a partir de la p u b l i c a c i ó n d é 
este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de 
6 
esta provincia , durante cuyo plazo 
todos los habitantes e interesados, 
p o d r á n formular respecto a l mi smo las 
reclamaciones y observaciones que 
estimen pertinentes con arreglo a lo 
dispuesto en el art iculo 698 del texto 
refundido de la Ley de R é g i m e n Local 
de 24 de jun io de 1955. 
Cubil los del S i l , 14 de ab r i l de 1969. 
E l Alca lde , P. Nis ta l . 




Por la Sociedad «Hul le ras de Sabero 
y Anexas, S. A .» , se ha solicitado 
l icencia para instalar u n surtidor de 
gas-oil en Vegamediana . 
L o que de conformidad con lo dis-
puesto en e l a r t í cu lo 30 del Reglamen-
to de 30 de noviembre de 1961, se hace 
p ú b l i c o a f in de que en e l plazo de 
diez d í a s h á b i l e s puedan formularse 
las reclamaciones que se est imen opor-
tunas. 
Sabero, 12 de ab r i l de 1969—El A l -
calde, J u l i á n G o n z á l e z . 
2011 N ú m . 1367.-88,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Castropodame 
Confeccionada la rect i f icación del 
p a d r ó n m u n i c i p a l de habitantes de 
este mun ic ip io , con r e l a c i ó n a l 31 de 
diciembre de 1968, queda expuesto a l 
p ú b l i c o dicho documento en Secre-
t a r í a de este A y u n t a m i e n t o por el pla-
zo de quince d í a s naturales, a los efec-
tos de examen y r e c l a m a c i ó n . 
Castropodame, 10 de ab r i l de 1969. 
E l Alcalde , Ar tu ro Mansi l la V á z q u e z . 
2036 N ú m . 1375 - 66,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Borrenes 
Aprobado por este Ayun tamien to el 
expediente n ú m . 1 de h a b i l i t a c i ó n de 
c réd i to dentro del presupuesto ord i -
nar io de 1969, se hal la de manifiesto 
a l p ú b l i c o para que pueda ser exami-
nado y formular reclamaciones. 
Borrenes, 14 de ab r i l de 1 9 6 9 . - E l 
Alca lde ( i legible) . 
2006 N ú m . 1370.-55,00 ptas. 
* 
• • 
Aprobado por este Ayun tamien to e l 
presupuesto extraordinario para aten-
der las distintas obras municipales , 
como son: Abastecimiento de agua en 
fuentes p ú b l i c a s en Borrenes y O r e l l á n , 
i n s t a l a c i ó n e léct r ica en O r e l l á n y V o -
ces y cons t rucc ión del camino de 
Borrenes a L a Chana, se hal la de ma-
nifiesto a l p ú b l i c o por espacio regla-
mentario para que pueda ser exami -
nado y presentar reclamaciones. 
Borrenes, 14 í le a b r i l de 1969.—El 
Alca lde ( i legible) . 
2007 N ú m . 1371 —77,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Toreno 
De conformidad con lo dispuesto 
en e l a r t í c u l o 30 del Reglamento de 
Act iv idades Molestas, Insalubres, No-
civas y Peligrosas de 30 de nov i em-
bre de 1961, se hace p ú b l i c o por t é r -
m i n o de diez d í a s , a efectos de re-
clamaciones, que en este A y u n t a -
mien to se t r a m i t a n expedientes de 
c o n c e s i ó n de licencias para las s i -
guientes act ividades: 
D o n Laureano B u i t r ó n G o n z á l e z , 
que solici ta l icencia para establecer-
se en Toreno con la ac t iv idad de 
"venta de carnes en fresco y salchi-
chas". 
D o n M a n u e l L o m b a r d í a Alonso, 
que sol ic i ta l icencia para establecer-
se en Toreno con la ac t iv idad de 
" C a r n i c e r í a " . 
Toreno, 14 de a b r i l de 1969.—El A l -
calde, J o s é Valladares. 
2013 N ú m . 1362—132,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Matanza 
Confeccionada la rect i f icación del 
p a d r ó n mun ic ipa l , referida a l 31 de 
diciembre de 1968, queda expuesta a l 
p ú b l i c o en la Sec re t a r í a del A y u n t a -
miento a l efecto de oír reclamaciones. 
Matanza, 10 de abr i l de 1969—El 
Alca lde ( i legible) . 
2033 N ú m . 1383.-55,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
San Emil iano 
Aprobados los presupuestos o rd i -
narios para e l ejercicio de 1969 de 
las ' Juntas Vecinales que a cont inua-
c ión se detal lan, quedan expuestos a l 
p ú b l i c o en e l domic i l io de los Presi-
dentes de las Entidades por t é r m i n o 
de quince d í a s h á b i l e s , a efecto de 
examen y reclamaciones. 
C á n d e n m e l a . 
Cospedal. 
Genestosa. 
L a M a j ú a . 
Pinos. 
Riolago de Babia. 
Robledo de Babia. 
Tor rebar r io . 
T o r r e s t í o . 
T r u é b a n o . 
V i l l a f e l i z de Babia. 
V i l l a r g u s á n . 
Vi l lasecino. 
San Emi l i ano , a 15 de a b r i l de 
1969. — E l Alca lde , M a n u e l A l v a r e z 
B a r d ó n . 
2064 N ú m . 1403 —143,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Almanza 
Aprobada por este Ayun tamien to en 
s e s i ó n del catorce del corriente, la Or-
denanza del Servicio Veter inar io , se 
ha l la de manifiesto al p ú b l i c o en la 
S e c r e t a r í a mun ic ipa l , por e l plazo de 
quince d í a s , para ser examinada y oír 
reclamaciones. 
A lmanza , 15 de a b r i l de 1969.—gi 
Alca lde ( i legible) . 
2034 N ú m . 1384.-66,00 ptas. 
ENTIDADES MENORES 
Junta Vecinal de 
Villamarco 
Aprobado e l presupuesto ordina-
r i o por esta Jun ta Vec ina l , para el 
corr iente ejercicio, se hace públ ico 
en e l BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia por espacio de quince d í a s hábi-
les, durante los cuales p o d r á n inter-
ponerse las reclamaciones que se es-
t i m e n pert inentes. 
V i l l amarco , 5 de ab r i l de 1969.—El 
Presidente, Geminiano Reguera. 
1847 N ú m . 1404.-66,00 ptas. 
Junta Vecinal de 
Ribaseca 
Aprobado e l presupuesto ordinario 
por esta Jun ta Vec ina l , para e l ejer-
cicio 1969, se hace p ú b l i c o en e l BO-
LETÍN OFICIAL de la p rov inc i a por es-
pacio de quince d í a s h á b i l e s , duran-
te los cuales p o d r á n interponerse las 
reclamaciones que se est imen pert i-
nentes. 
Ribaseca, 15 de a b r i l de 1969—El 
Presidente, Manue l Castril lo. 
2028 N ú m . 1407.-66,00 ptas. 
Administración de Justicia 
Juzgado de Pr imera Instancia 
n ú m e r o Uno de L e ó n 
Por e l p r é s e n s e se a n u n c i a la 
muer t e sin testar de D . Federico Lla-
mazares Diez, h i jo de J o a q u í n y Ave-
l ina , nacido en Bar r i l l o s de C u r u e ñ o , 
vecino que fue de esta ciudad, en la 
que fa l l ec ió e l d í a 4 de febrero úl-
t i m o , en estado de casado con doña 
A u r e l i a G o n z á l e z Escobar, s in dejar 
descendientes n i ascendientes. 
Reclaman su herencia, cifrada en 
30.000 pesetas, a d e m á s de su citada 
esposa, sus hermanas de doble v íncu-
lo, d o ñ a A u r e l i a , d o ñ a Socorro y do-
ñ a M a r í a - N i e v é s Llamazares Diez. 
Y , en c u m p l i m i e n t o de lo que dis-
pone e l a r t í c u l o 984 de la L e y de En-
ju i c i amien to C i v i l , se l l a m a a los que 
se crean con i g u a l o me jo r derecho, 
para que comparezcan en e l Juzgado 
a rec lamar lo dentro de t r e i n t a días . 
Dado en L e ó n a diez de a b r i l de 
m i l novecientos sesenta y nueve. 
Mar i ano Rajoy Sobrede—El Secreta-
r io , Carlos G a r c í a Crespo. 
2081 N ú m . 1406.-143,00 ptas-
L E O N 
IMPRENTA PROVINCIAL 
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